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ARTE Y NARRACIÓN. 
UNA MIRADA SOBRE LAS HISTORIETAS 
INFANTILES 
RESUMEN 
Bias Segov1a AgUIJar' 
Un1vers1dad de Cordoba 
La realización de historietas por parte del n1ño es una actividad que posee unos 
innegables valores educativos y didácticos Sin duda, posee un alto grado motiva-
dor derivado de su rasgo esenc1a1· la narración mediante un lenguaje en el que se 
integran los dibujos y las palabras. 
En el presente articulo se analizan aspectos que Influyen en la capac1dad del 
niño para elaborar historietas: el adecuado desarrollo de la expres1ón gráfica, el co-
nocimiento del lenguaje del cómic y la habilidad para la creac1ón de una estructura 
espacio-temporal como eje vertebrador de la narrac1ón. Por último, apuntamos la 
importancia del aprendizaje de los lenguajes integrados como un elemento más de 
los nuevos procesos de alfabetización. 
Palabras clave: Arte infantil , lenguaje del cóm1c. construcción del espac1o y del 
tiempo de la historieta, alfabetización totaL 
ABSTRACT 
The process of making up stories by children is an activity w1th undeniable edu-
cational and didactic significance. Without a doubt, it is a highly mot1vat1ng factor due 
to its most remarkable characteristic: narrations mvolve a language 1n wh1ch pictures 
and words are integrated. 
In this paper, these aspects shaping the child's capacity to elaborate stones are 
analysed: the appropriate development of graphic expression, knowledge of the 
specific language of comics, and the ability to create a time-space framework which 
provides structuring to the narration. Finally, we emphasise the 1mportance of learn-
ing integrated languages as an additional too! to help the new processes of alpha-
betisation . 
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PRESENTACIÓN 
A lo largo de m1 experiencia docente en la Escuela Primaria siempre he prestado 
una especial atención a la Educac1ón con/os Med1os Audiovisuales y de Comunica-
Ción entendiendo que la educac1ón básica , en la actualidad, no puede dejar de lado 
el1mportant1simo papel que desempeñan en nuestra vida los mensajes que incorpo-
ran la imagen y que están presentes en los más importantes medios de comunica-
ción como son la televisión . la prensa o 1nternet.AI mismo tiempo, participo del con-
vencimiento de que los lengua¡es son herramientas que median entre el individuo y 
la cultura (Vygotski, 1995). de ahí que uno de los fines prioritarios de la educación 
deba ser la alfabetización de las personas. En la situación actual , este importante 
concepto ha de ser ampliado de forma que incluya aspectos relacionados con las 
nuevas prácticas comunicativas que se producen con las denominadas tecnologías 
de la información y comunicación (TIC), ya que éstas producen sus mensajes con 
lenguajes en los que se integran imágenes, palabras y sonidos. 
La historieta es uno de los textos más cercanos a los niños y niñas debido a que 
sus elementos constitutivos están próximos a la experiencia infantil. Desde edades 
tempranas, el n1ño se ejerc1ta en el lenguaje gráfico y, en los primeros años de es-
colandad, comienza su alfabetización con la lecto-escritura . Por eso, la historieta 
siempre ha resultado ser un medio expresivo que motiva especialmente a los esco-
lares tanto en su lectura como en su producción. 
En el presente articulo desarrollo algunas 1deas relacionadas con la manera 
en que los niñoscomprenden y se expresan utilizando un lenguaje que integra las 
imágenes y las palabras para producir narraciones. La historieta tiene en común 
con otros medios narrativos la necesaria articulación del tiempo y el espacio para, 
mediante una determinada operación demontaje, construir la esencia del discurso 
narrat1vo. Pero la capacidad para entender y plasmar el tiempo y el espacio está 
necesariamente vinculada a procesos psicológicos relacionados con la evolución 
de las personas , por lo que la práctica educativa debe tener especia l cu idado en su 
desarrollo. 
2. INTRODUCCIÓN 
La mayoría de los niños, en edades tempranas, dibujan con la misma facilidad 
con que hablan. El dibujo infantil es, sobre todo, una manera de expresión en la 
que el niño despliega un interesante sistema de simbolización que va evolucio-
nando desde la más absoluta subjetividad hasta que, progresivamente, adquiere y 
comparte modos de representación de esa realidad en la que se funden personas , 
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05 y en!lf'l'llentos Los progresos que hace en el amorto de a percepc1 n, de 
" ar o lo motn¿ y de la sOClahzaoón convergen para que la e pres1ón gráfica d 1 
milo "VO uaone, haciéndose cada vez mas compleja y sofistícada El estudiO del 
cngua1e graf co en la .nfanaa ha s1do uno de los campos de estud1o que más han 
atra1do la atenc1ón de ps1cólogos y pedagogos. que han abordado el tema desde 
los nas vanados enfoques S1rven de ejemplo los trabajos de Luquet (1978) y Low-
enfetd y Bntta•n( 1972) desde el enfoque evolult 'O. Matthews (2002) y Sa1nz (2003) 
d •sde el sen>tóltco. Amhe1m (1983) y Kellogg (1979) desde el estructural 
A pe ar ue la enorme importancia del dibUJO, cuando vemos a un n1ñoelaborando 
una h storie:a nos resulta evtdente que. además de expresarse gráficamente esta 
desplegando unas estrategias cogn•t1vas que atienden a otros fines diferentes a 
la pura expres•ón gráfica Observamos que en la ejecución del trabaJO s1gue una 
secuenCia determ1nada que suele 1n1ciarse con la plasmac1ón del titulo para, a conti-
nuaCión, elaborar la pnmera v1ñeta Cuando la ha terminado. cont1núa la reallzaoón 
del resto de las v1ñetas mantemendo un orden secuencial establecido y que, en 
raras. ocasiOnes es alterado. Aunque en la historieta no aparezcan textos escntos , 
es ev1dente que gran parte de sus esfuerzos han 1do dest111ados a la creac1ón de 
una secuenc1a temporal de los hechos que sustenta la esencia de la narración A 
veces, ocurre que las elipsis creadas son tan Importantes y son tan escasos los 
textos que al lector le resulta dificil hacer una interpretación adecuada de la h1stona . 
aunque esto no QUiere decir que el pequeño autor no haya elaborado mentalmente 
la secuenc1a en su totalidad. 
L(l espec1fic•dad de las historietas Infantiles radica en que no aparecen como 
un proceso espontáneo derivado de la creatividad Infantil , sino como resultado de 
d1versos aprendizajes queforman parte de procesos mentales en los que se conju-
gan habilidades gráficas y lingülsticas. Todo ello con una finalidad la narrac1ón de 
un suceso. Los dibujos realizados dejan, pues, de ser trabajos Independientes y 
llenen que ajustarse al trazado de la temporalidad del relato, dando constancia de 
momentos q1 1e son considerados por el autor como significativos y son organ1zados 
en base a la secuencialidad. Cada uno de estos momentos. representados en las 
v1rletas. requ1ere de la creación de un espacio, de una escena, en la que discurren 
los personajes de la historia; pero, además, ha de incorporar palabras. elementos 
que pertenecen al cód1go léxico. Éste se rige por normas diferentes a la información 
icontca complementándola con un repertorio de estructuras textuales que desempe-
ñan vanadas func1ones en el seno del re lato. 
Como vernos, nos estamos enfrentando a un ejercicio creativo y expresivo de una 
gran nqueza y complejidad , que ha de ser convenientemente tratado por el profeso-
rado para que pueda ser algo más que una actividad escolar anecdótica, pasando 
así a formar parte de los necesarios procesos de alfabetización múltipleen la edu-
caCión actual 
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3. HISTORIETAS INFANTILES Y EXPRESION ARTÍSTICA 
El dtbUIO y la exprest6n artisttca son acltvtdades tnherentes a la tnfanC1a en 1a 
m ma medtda en que podemos constderar el ¡uego De hecho nos resulta habotual 
proponer a niños y ntñas la realtzact6n de dtbujos como si de una actividad ludtca 
se tratara , y lo cterto es que no vamos descamtnados, pues la actividad grafica. que 
se desarrolla desde los pnmeros añosde la vida del niño. es perctbtda como una ne-
ces•dad por parte de éste . convtrtténdose en una prolongación de su tnctptente yo 
El nino dibu¡a por necestdad y, a través de sus producctones. representa su estado 
de ántmo. sus pensamientos o mamfiesta su manera de perctbtr la realidad que le 
rodea y, por tanto. a las personas y ambtentes en los que se desenvuelve 
Tambtén podemos constderar la expresión gráfica del niñocomo un tnstrumento 
a través del cual se apropia del entorno que le rodea . Desde muy pequeño. mientras 
dibuja o cuando ha termtnado su obra, acostumbra a adjudicar diversos stgntficados 
a lo que ha representado. Por ejemplo, es usual que mientras dtbu¡a , a los tres años. 
lnctpientes formas que se construyen en base a garabatos y lineas de dtversos ttpos. 
exprese oralmente los sigmficados que va atribuyendo a los grafismos "es mamá 
que va con el coche grande y voy a comprar ... :. Wtdlócher (1992:7) comenta que 
"observar al ntño dibujar. escuchar sus comentarios, nos permite penetrar en todo 
un campo de conexiones asoctattvas, semánticas y afectivas, que el simple diálogo 
raramente da ocastón de aprehender". En el dibujo infantilpodemos encontrar una 
vanada trama en la que se mezclan de manera indisociable las capacidades motri-
ces y perceptivas. el mundo de los sentimientos y emociones y las imágenes men-
tales que se denvan de su capactdad de simbolización. Por ello. cuando tntentamos 
tnterpretar esta compleja actividad psíquica no debemos contentarnos con el resul-
tado de la misma, que se materializa en el dibujo, sino que debemos contemplarlo 
tentando en cuenta . como sugiere Matthews (2002) el proceso mediante el cual se 
ha elaborado Vemos, pues, que en el dtbujo infantil tan importante es el resultado 
como el proceso de creactón, ya que, durante el mismo, el autor dispone y se expo-
ne ante nosotros con una serie de estrategias y comportamientos que son reflejo de 
esta actividad psíquica a la que antes aludíamos, comparables con el juego. 
Como queda demostrado en los abundantes estudios que se han realizado so-
bre el dibujo tnfantil (Cambiar, 1992; Luquet, 1978; Lowenfeld y Brittain, 1972; Sátnz, 
2003), esta capactdad está relacionada con el desarrollo madurativo de la persona, 
estando sujeta a una evolución que establece un gran paralelismo con las etapas 
evoluttvas que se han descrito desde la psicología genética, fundamentalmente con 
los estadios establecidos por Jean Piaget. Los primeros momentos se inician con 
la etapa del garabateo, en torno a los dos años. A ésta, le suceden la etapa del 
comtenzo de la figuración, en torno a los cuatro años; la del uso de los esquemas 
a los seis o siete años; la del comienzo del realismo al final de la infancia; y, por 
último, la etapa del realismo visual , al inicio de la adolescencia , en torno a los doce 
o trece años. Durante este proceso, la expresión gráfica del niño evoluciona y va 
adquiriendo diferentes grados de complejidad: desde el punto de vista formal. en la 
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representación de la ftgura humana el espac1o o el uso del color desde el punto 
de VIsta del contenido. con los temas abordados en las composiCIOnes que se van 
1mpregnando de las vivenc1as as1mliadas en su expenenoa SOCial 
Por otra parte no debemos olvidar que el desarrollo dellengua¡e grafico del n1ño 
se va construyendo progresivamente y va as1m1lando una comple¡a s1mbolog a que 
lo dota de una cualidad semántica común a otros lenguajes aunque el plasllco se 
caractenza por la peculiaridad de que sus signos presentan una gran autonomía 
denvada del alto grado de sub¡ellvismo del est1lo grafico. Sm embargo, a med1da 
que se adentra en los procesos de culturización va mteractuando con un un1ver-
so semiótico en el que ex1sle una Importante presenc1a de los lengua¡es icon,cos 
presentes en los medios de comunicación, en el entorno familiar y en el escolar 
Desde muy pequeño el n1ño tiene contacto con los grafismos que aparecen en los 
libros que le ofrecen sus padres. las imágenes de las ilustraciones de las rev1stas o 
c6m1cs y las que aparecen a través de la pantalla de la telev1sión en las series de 
an1mac1ón Esta relac1ón con las imágenes desde edad tempranaes equiparable a la 
que mantiene con el lenguaje oral y, mas tarde, con la escntura ; al m1smo !lempo. va 
protagonizando unas prácticas comumcativas prop1as de su entorno cultural 
Los d1bu¡os Infantiles podemos considerarlos "por un lado. como expresiones 
plásticas personales. en las que la creatividad , el ¡uego lúdico. las destrezas o la 
plasmac1ón de formas gratificantes son componentes básicos para entender estas 
facetas. y por otro, como un lenguaje icónico, compuesto de unos signos v1suales 
que el autor utiliza para narrar, de manera consciente o no consc1enle, aquello que 
desea trasm1t1r visualmente" (Sáinz, 2003:30) 
Sin embargo, la realización de las historietas aparece habitualmente en el con-
texto escolar y esta relacionado con la adquisición de instrumentos culturales, fun-
damentalmente la escritura y el trabajo sistematice con los textos narrat1vos. en 
espec1allos cuentos. Desde los primeros años de la escolaridad. una de las activi-
dades que mas esfuerzo requieren es la destinada a la consecución de competen-
cias básicas para el dom1nio de la lectura y escntura. Aprender a leer y a escribir se 
conv1erte en la gran conquista de estos primeros años escolares. en los que mños 
y mflas toman contacto de forma Sistemática y organizada con los diferentes forma-
los textuales. Este contactocon textos narrativos, como son los cuentos populares, 
favorece el desarrollo de procesos mentales que organizan la narración. es dew, el 
pensamiento narra tivo (Bruner, 2006) encargado de proporcionar los modelos dees-
tructuración temporal de los hechos narrados o el reconocimiento de los roles de los 
personajes que intervienen en la narración. Estas narraciones, en la mayoría de los 
casos, van acompañadas por ilustraciones de los momentos más destacables de la 
trama y suelen desembocar en actividades en las que el niño expresa, mediante di-
bujos las Imágenes mentales que ha construido a raiz del relato que ha escuchado 
o que se esta inventando. 
A través de este tipo de actividad empieza a relacionar, de manera sencilla, dos 
lenguajes diferentes: el lenguaje oral , procedente de la narración escuchada o leida , 
y el lenguaje gráfico, mediante el que representa la historia. Casi de forma automá-
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tica el pequel\o d1bu¡ante. mcorpora en sus d1bu¡os palabras. que se correspon-
den con lo que d1cen los persona¡es. De aht que la realización de cóm1cs sea una 
consecuenc1a más de la simbiosis de dos t1pos de signos de enorme importancia 
que forman parte de su cultura en los primeros años de la escolaridad: el lengua¡e 
gráfico m d1ante el cual se expresa desde los pnmeros años de su vida -junto con 
el ¡uego y la palabra- y el texto escnto que aparece como un requerimiento social 
de cultunzac16n 
Conv1ene tener en cuenta que las h1stonetas infantiles van evolucionando en 
func16n de las capacidades gráficas, ilngüisticas y narrativasque el niño adquiere a 
lo largo de la escolandad 
--, 






El dragón de fuego. Lorena 
Durante los primeros cursos de la Educación Primaria, en los que se iniciala 
etapa esquemática. el niño puede representar en series de viñetas la secuencia 
temporal de una narración que ha escuchado o eventos personales, que suele com-
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pletar 1ncorporando textos escritos a los personajes Estos texto no bedecen a 
las normas gramattcales prop1as del lengua¡e del come, aun ue aparecen • a con 
algunas convenetones como son el uso de los globos Mas tarde durant la etapa 
det com1enzo del realismo que aparece sobre los dtez años se desarrolla de forma 
llamat1va la capac1dad del escolar para la elaboraoón de h•stonetas El graf1smo ha 
evoluctonado de forma tmportante mcorporando la representac1on del escenano v 
los detalles que rodean a los personajes. m1entras que los protagon•stas se organi-
zan en la v1neta manteniendo una c1erta armonía relac1onándose entre ellos El uso 
del color se hace algo más realista Pero el gran avance se realiza en la represen-
tacion de la figura humana que va ganando en variedad , dentro de los esquemas 
que domman su ejecución. Incluso al final de esta etapa cercanos a los doce anos, 
se aprectan representaciones en las cuales se fracc1ona la figura humana utilizando 
d•versas escalas de planos para la representaCión de los personaJeS 
Paralelamente, el niño ha incorporado una sene de destrezas que favorecen 
la presenc1a de textos en la v1ñeta· es capaz de representar mediante los globos 
mensaJeS de texto que pertenecen a los diálogos de los persona¡es los monólogos. 
que caractenzaban sus producc1ones anteriores. se convierten en conversaCiones 
entre dos personajes; y, si ha trabajado durante estos años el lengua¡e del cóm1c. 
es normal que mcluya con coherencia las intervenciones del narrador, los diferentes 
modelos dialogales entre los personaJeS y las convenciones prop1as de este cód1go, 
como. por e¡emplo, las onomatopeyas, los ideogramas o las líneas eméticas 
4. LA VIÑETA COMO MOMENTO Y ESPACIO NARRATIVO 
Es imposible entender la historieta sin su componente narrativa; 1ncluso. en ca-
sos extremos en los que el autor representa la acc1ón a través de una sola macrovi-
neta. podemos detectar fácilmente esa dimensión en la que se suceden momentos 
del relato En la mayoría de las historietas aparece una sucesión de v¡f\elas, en la 
que cada una antecede y sucede a otra. Esta estructura, al igual que ocurre en otros 
med1os de expresión que utilizan la 1magen, como la fotonovela o el cine, implica el 
funcionamiento de un código de caracter secuencial const1tuido por la interacción 
de los s1gnos icón1cos con los verbales, ambos regidos por unas determinadas nor-
mas o convenciones. Por ello, la riqueza del cómic como med1o expresivo reside 
precisamente en la multiplicidad de relaciones que se establecen entre uno y otro 
código. El lugar predominante en este sistema narrativo lo ocupa la viñeta, a la que 
muchos autores califican como la unidad mínima de significación del lenguaje del 
cóm1c. por lo que podemos definirla como "la represen tación, mediante la imagen. 
de un espacio y un tiempo de la acción narrada ." (Acevedo 1984: 71). 
Cuando decimos que el cómic es un relato predominantemente narrativo, esta-
mos asum1endo que se estructura en torno a una línea temporal que establece un 
eje de diacronía , en el que se suceden una serie de acciones que quedan represen-
tadas en las sucesivas viñetas; de ahi que la viñeta se comporte como una un1dad 
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que narra y muestra lo que hubiera pod1d0 suceder en un momento. en "un presente 
mmo11hzado·. Pero este momento se relac1ona con otros que le anteceden y que 
r prc~entan momentos antenores a él en la estructura temporal Podemos asegu-
rrtr desde este punto de vista, que la v1iieta es una de las convenciones prioritarias 
dellengua¡e del cóm1c 
Sus características pnnc1pales desde el punto de v1sta formal, son el tipo de linea 
que adqu1ere el contorno, la forma geométnca de la vineta y el tamaño que ocupa 
respecto a la pág1na . Normalmente, el contorno de la viñeta es una linea continua-
da, pero, en algunos casos el contorno puede variar, componiéndose por una linea 
d1scontmua o un pengrama en forma de nube. En cuanto a la forma geométrica, la 
más utilizada es la de formato rectangular. que searticula en tiras para componer 
una págma con un número determinado de ellas Sin embargo, algunos dibujantes 
gustan de ut11izar formas geométncas diversas, como pueden ser las cuadradas, 
trapezoidales o c1rculares, en función de una determinada corriente estética o para 
crear un determinado ntmo narrativo acelerando o ralentizando la acción. 
El tamaño de la viñeta respecto a la pág1na también es un constituyente que, la 
mayoría de las veces, se encuentra vinculado al estilo narrativo de cada autor o gé-
nero. Por e¡emplo, el dibujante francés Moebius gusta de utilizar este recurso para 
ad¡etivar icón1camente la composición, por lo que en su obra incorpora viñetas que 
a veces ocupantoda la págma para introduclf la narración, o incluye varias vinetas 
dentro de una macrovineta para crear la sensación de un montaje en paralelo de 
dos acc1ones que ocurren al mismo tiempo en escenarios diferentes. Sin embargo, 
otros autores. como por e¡emplo Hergé en las aventuras de Tintin, suelen utilizar un 
estilo más clásico, en el que predomina una composición en base a tres o cuatro 
liraspor página. Incluyendo tres v1netas cuadrangulares en cada una. 
La h1stoneta es un relato secuenciado, y el desarrollo temporal del mismo viene 
determinado pnnc1palmente por lasecuenciación de la trama narrativa a partir del 
montaje, entendido como la yuxtaposición y ordenación que el dibujante hace de 
las v1iletas. aspecto que abordaremos más adelante. Pero además, la viñeta ejerce 
un importante papel en la construcción de la temporalidad del relato. Ello es debido 
a que en su conten1do existe una doble dimensión: la viñeta nos muestra una ima-
gen que se corresponde con un instante, al tiempo que nos narra, pues los textos 
Incorporados introducen marcas temporales que organizan la trama narrativa. Una 
v1ñeta en la que sólo están representadas unas figuras, nos remite a un instante; 
podrlamos compararlo con el efecto que produce una fotografía , por tanto, tiene li-
mitada su temporalidad a su propia instantaneidad. Pero en la viñeta, normalmente, 
aparecen textos escritos de diferente tipo (cartelas, cartuchos. globos) que pueden 
actuar como organizadores de la narración. Imaginemos que, en la imagen ante-
riormente descrita, incorporamos una cartela, en la parte superior, en la dice: "más 
tarde en el país de los galos ... ". La introducción de este texto en la viñeta modifica 
de forma importante la temporalidad, pues se constituye como una marca espacio-
temporal en el relato. 
Vemos que el texto indica un cambio de secuencia respecto a la viñeta anterior, 
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nos m'orma de que ha transcurrido un penado de t empo y a er as que h mo-
camb ado de escenano. Pero SI, ademas. comproban10 que aparecen otros texto 
en forma e globos en los que podemos ver cómo un persona:e dice ·vo 
muérdago al bosque ... •• y otro le contesta ·,qw res que ce acompafle dru1da?" 
Inmediatamente Incorporamos un nuevo aspecto en la dimensión tempera de la 
v1ñeta, pues el orden de la lectura de los globos asi como el !lempo que el lector 
neces•ta para su comprensión. establece un tempo que podríamos denom•nar es-
cenlco. Lo que en un principio era un instante se ha convert•do. entonces, en una 
escena de mayor durac16n. 
Por tanto. la viñeta participa en la construcc1ón de la temporalidad de la histoneta 
en función del tipo de textos que 1ncluye y de la cantidad de los m•smos Una v1ñeta 
con el d1bu¡o de un personaje se diferencia de otra en la que encontramos a varios 
persona¡es dialogando, introducidos por una cartela, en el t1empo representado por 
una y otra. La abundancia de textos permite al dibu¡ante omitir la representación de 
escenas, ya que la información visual que éstas tendrian que aportar es proporcio-
nada por los elementos verbales. En la mayoría de los casos, esta circunstancia 
afecta al ritmo de lectura , pues una narrac1ón eminentemente gráfica 1mpone un 
ritmo más rápido que una en la que sobreabundan los textos escritos. 
La viñeta. además, da constanc1a de un espacio, un escenario en el que se de-
sarrolla parte de la acción . En la construcción de este espacio intervienen dos facto-
res: uno es el tamaño y formato que adquiere la viñeta y el otro la escala en la que 
se representan los persona¡es. La posibilidad devanar eltamaño de la viñeta es una 
característica peculiar del lenguaje del cómic, a diferencia de lo que ocurre en otros 
lengua¡es visuales, como el cine o la fotografía . Ello es consecuencia de la potencia-
lidad creativa que el lenguaje gráfico ofrece al autor: la viñeta puede ocupar la ma-
yor parte del espacio de la página, convirtiéndose en una macroviñeta que permite 
representar un gran escenario repleto de personajes, o adquirir distintos formatos 
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con diVersas formas geométncas Incluso. la libertad de ejecución de la que dispone 
el dtbu)ante le permtte crear, en un solo espacto fraccionado. varios escena nos que 
ocupan una sola págtna Las posibilidades de efectuar un modelo u otro de puesta 
en págmu dependen de la creatlvtdad del dtbuJante y de su estilo narrativo. 
Por otro lado, en la construcc1ón del espacio también influye la escala que 
uttliza el dibujante para representar las figuras que aparecen en el interior de 
la v1f\eta. En este aspecto , las convenciones utilizadas para la construcción del 
encuadre son comunes a las que se usan en el cine o la fotografía . Los planos 
más comunes son: los largos, que permiten mostrar a los personajes en un gran 
escenario o pa1sa¡e predominando éste sobre los personajes (gran plano ge-
neral y plano general), el plano entero en el que aparece la figura completa del 
personaje domtnando sobre el escenario; los planos medios que cortan la figura 
por la m1tad ; y, los primeros planos en los que una parte reducida de la figura 
ocupa el espacto de la vtñeta . 
5. LA CREACIÓN DEL ESPACIO EN LA HISTORIETA 
Hemos visto que la historieta se compone de una serie secuenciada de viñetas 
que representan diferentes escenarios, estando articuladas a través de la operación 
de montaje para construir un eje temporal sobre el que discurre la narración. Cada 
una de las viñetas representa un espacio y tiempo significativos de la narración, los 
cuales permtten la elipsis de otros momentos que, no estando mostrados, son ac-
tivados en la operación de lectura. En este sentido, el lenguaje del cómic mantiene 
cierto paralelismo conel discurso cinematográfico. La viñeta puede ser considerada, 
pues, como un plano cinematográfico o como una secuencia, entendida ésta como 
unidad de acción dramática. La dimensión tcónica de la viñeta es la que fundamen-
talmente se encarga de la construcción del espacio y en ella podemos encontrar, a 
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efectos anal ttcos,las ·,guras -personaJeS y ob¡etos- el fondo o s ano 
el que se desarrolla la ac on 
La construcctón de este e pacto, por parte de los escolar s está vmcutada al 
desarrollo de la capacidad graftca Ast, la compos•aon oe los as::lE!Ctos conteos de 
la vtñeta va a presentar diferentes caracterist•cas dependtendo de la edad d n no 
Para comprender todo ello nos detendremos en el analts s de alguno de los a pec-
Ios tnOuyentes en el dtbuJO de la vtneta a los que debemos pre tar ma or atenaon 
como son el trazado de la figura humana y la construccton del espac o 
Habttualmente. los escolares emptezan a realizar htstonetas en el pr mer curso 
de la escuela Prima na. con seis o siete años En ese momento. podemos deor que 
estan a punto de lntcíar la etapa esquemática (Sátnz 2003). que dura hasta los 
nueve años Durante este periodo· la eJecución que hacen de la figura humana s 
caracteriza sobre todo, por la adecuación a un esquema que podemos entender 
como el ·concepto al cual ha llegado un n1ño respecto de un ob¡eto. y que rep1te 
continuamente mientras no haya alguna expenenc1a intencional que 1nOuya sobre él 
para que lo cambie" (Lowenfeld y Bnttam. 1972: 171 ). La representación de la figura 
humana se caracteriza a grandes rasgos. por haber superado el modelo ad1I1VO de 
dibUJO para realizarlo por contorno. lo cual nos mdica la evolución de su manera de 
pensar y comprender la realidad. Los dibUJOS que realiza sm embargo. son mucho 
más s1mples que el conocimiento que tiene del propio cuerpo. Podemos observar, 
además. que aparecen detalles que diferenc1an los caracteres de género, al t1empo 
que la proporcionalidad de las figuras demuestra un progreso en las habilidades 
gráfico-perceptivas respecto a producciones antenores. 
En cuanto a la escala que utiliza para dibujar la figura , hay una perseverancia del 
plano entero. que permite apreciar la totalidad de la misma. En las VIñetas. la rela-
Ción de las figuras con el fondo es circunstancial ; en algunos casos aparecen tondos 
con detalles, pero siempre y cuando los objetos plasmados mantengan relación con 
las figuras dibujadas en func16n de la trama narrativa que esté desarrollando. No 
es de extrañar. pues, que nos encontremos v1ñetas en las que omite el escenano, 
o que se aprecia una gran escasez de detalles en el mismo; en estos casos. pode-
mos mterpretar que la atención del niño ha estado centrada en la consecuc1on de 
una adecuada secuenciación del argumento, prestando por ellomenoratenc16n a la 
ejecución de la escena. 
Hacia los nueve años, el ntño está en la etapa del comienzo del realismo que du-
rará aproximadamente hasta los doce, coincidiendo con una importante evolución 
del grafismo. Ésta se caracteriza por una progres1va preocupac1ón en el cu1dado 
de las formas y de las proporciones. Este afán de perfecc1onismo. de ident1ficac16n 
con los modelos de la realidad, lleva aparejada una crec1ente act1tud crlt1ca hac1a 
El estudiO de las caracteristtcas del lengua¡e gráfico en los escolares, espectalmente como d•bu¡an la 
figura humana. plasman el espac1o o utilizan el color. se puede protund1zar en los trabaJOS realt¿ados 
por autores como Lowenfeld. V y Brtttain, W. L (1 972); Sainz. A (2003). Wallon . P Cambter A y En-
gelhart D (1992) 
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sus produCCiones La caracterist1ca mas destacada en la plasmac1ón de la figura es 
la progres1va busqueda de unas proporc1ones que se asemejan, cada vez mas. al 
modelo real aunque todo ello se consegUJra en la etapa postenor 
Los rasgos mas destacables de este periodo son: 
a) La búsqueda de la proporcionalidad. Hay una tendencia por abandonar la 
desproporción prop1a de las representaciones de la etapa esquemática para acer-
carse a los modelos de representación más naturalista, lo que supone abandonar el 
recurso a la exageración para ser sustituido por una mejor ejecución de los detalles, 
resultando un dibUJO más elaborado. 
b) La pervivencia del cromatismo plano. En esta etapa el coloreado se caracteri-
za por el uso de colores planos. La utilización de gamas cromáticas para dibujar los 
efectos de la luz sobre los objetos no aparece de manera natural. Se inicia un cierto 
tanteo en la exploración de la luz y, en algunos dibujos, aparecen insinuaciones de 
sombras. 
e) La ampliación del movimiento y la gestualidad. Este aspecto supone incorpo-
rar la realización de la figura buscando no sólo la fronta lidad, característica de la 
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etapa anterior Las representaciones de perfil hacen su apaooón. ¡unt 
queda de eJeCUCión de nuevas posturas que perm tan repres ntar a 1 pe:- on ¡e 
en diferentes act1tudes y S1tuac1ones Se ennquece la gestuahdad corpora desta-
cando los hallazgos que perm1ten dibuJar las articulaciones dobladas en el so 
del rostro. la incorporación de un gestuano Simple en el que se pueden aprec1ar los 
detalles anatómicos, sobre todo de los OJOS y de la boca 
d) La ampltac11jn de tema/teas. Se manifiesta en la 1ncfus1ón de d1ferent s tema-
t•cas relacionadas con aspectos que pertenecen a su un1verso soc1al emooonal 
Abundan los dibu¡os de escenas sobre ¡uegos y actiVIdades lúo•cas pal-a¡es. esce· 
mficaciones de eventos en los que participan . etc 
e) Aproximación vtsual Con relación al formato. se mientan 1ncorporar otras es· 
calas más cercanas en el dibujo y, aunque se mant1ene la predommanc1a de tos 
planos largos (gran plano general y plano general) se mic1a un proceso de acer-
camiento de las figuras hac1a planos 1ntermed1os como el plano entero o el plano 
amencano, con el fin de hacer más patentes los detalles. La fragmentación de la 
figura con planos medios o pnmeros planos no es habitual. aunque hay alumnos. fa-
miliarizados con el cómic. que incorporan este t1po de planos en sus producciones 
Con respecto a la construcción del espacio. la evotuc1ón está determ1nada por 
las etapas a las que hemos aludido anteriormente Durante los s1ete . ocho y nueve 
años se producen cambios en el modo de perc1b1r el espac1o y de conceptualizarlo . 
el niño descubre que entre los objetos que componen el espac1o perc1b1do se esta · 
blece una serie de relaciones y, en sus dibUJOS. intenta plasmar sus concepc1ones 
de las relac1ones espac1ales, aunque las soluciones que da son básicamente 1nd1· 
v1duales y creativas debido, sobre todo. a la dificultad de construir la tridimensio· 
nahdad. Pero esta preocupación por la representación del espac1o redunda en una 
mayor preocupación en la composición y se cuida en mayor medida la relación de 
las figuras con el escenario. Las figuras y los ob¡etos se d1stnbuyen. pues. de forma 
más equilibrada en la escena, lomando como referencia la línea de suelo y la pro-
gresiva aparición del horizonte. 
En este momento, los tipos de planos utilizados en el encuadre, salvo raras ex 
cepc1ones, son planos largos -el gran plano general, el plano general o el plano 
entero-. La angulación, o punto de vista que asume el observador de la escena , 
es el denommado normal o medio, que presupone la mirada desde la altura de los 
o¡os. por lo que las figuras aparecen representadas frontalmente. En algunas oca-
siones, los niños que tienen un importante desarrollo de su evolución grafica utilizan 
la angulación de picado. punto de vísla que supone la observación de la escena 
desde arriba. 
La profundidad es el gran reto para la representación del espac1o. pues supone 
dar constancia de las tres dimensiones del espac1o real en la bidímensionalidad del 
soporte de papel. La perspectiva, en sus diferentes modalidades. es el procedimien-
to que cultural mente se utiliza para su plasmación,aunquelos n1ños y n1ñas de d1ez y 
doce años raramente dominan los procesos cognitivos y perceptivos que posibilitan 
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el uso de estos mecanismos grafico-espaciales. Esto no impide que desarrollen 
una amplia gama de soluciones subjetivas para la representación de la profundidad 
como paso previo al dominio de la perspectiva. Entre ellas, podemos destacar la 
línea de base, el abatimiento, el abatimiento en paralelo, la frontalidad, la transpa-
rencia y la unidad espacio-temporal (Sáinz, 2003:144 ). 
En estas edades se producen los cambios fundamentales en la representación 
del espacio en relación con la plasmación de la profundidad de la escena, la incor-
poración de una incipiente perspectiva y en la asimilación de las caracteristicas del 
encuadre. El gran hallazgo que se produce en estos años es la plasmación de la 
profundidad de la escena, para ello el niño acude a una serie de mecanismos gráfi-
cos que utiliza sistemáticamente, como son: la disminución del tamaño de las figuras 
alejadas, la reducción proporcional en la relación persona-objeto, la superposición 
de los elementos de la escena, la aparición derepresentaciones parciales, eltrazado 
de lineas en el suelo y los cambios de tonalidades cromáticas (Sáinz 2003:178). 
Para plasmar la profundidad que caracteriza la escena, el niño incorpora a las 
producciones gráficas una observación derivada de la percepción visual: las figu-
ras disminuyen de tamaño en la medida que se alejan del observador, dado que 
¡l2s4lJ 
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la relación del tamaño de los Objetos esta en unoon de la rcan1a o 1 nm d 1 
espectador y esta importante observac1on la 1ncorpora a los d bujOs ejémdo tras 
los mecanismos utiliZados durante la etapa esquemat1ca en la que representaban el 
alejamiento a través de una mayor prox1m1dad con la hnea del oelo 
En este deseo de consecución de un mayor parecido con la realidad hemos de 
interpretar el progres1vo cu1dado para establecer unas adecuadas relaoones en las 
proporciones de los personajes y los objetos. sust1tuyendo el subje 1 1smo que do-
mmaba anteriormente estas relaciones por una mayor objetividad en las represen-
taciones. que ganan en realismo. Esta explorac1ón de corte realista, que 1mpregna 
los avances en la percepción del entorno cercano. induce a incorporar otras dos 
características en la representación de las figuras y los objetos en el espac1o por un 
lado, la aceptación de las cualidades del espacio topológiCO. que m fluyen en la utili-
zación de las normas del encuadre ypropicianque determmadas figuras u objetos no 
se presenten nada más que parcialmente. al quedar parte de ellos fuera de campo; 
y por otro, la ocultación parcial de los objetos por la superposición de otros que 
ocupan diferentes planos de profundidad en la escena dibujada. Descubm que un 
objeto puede cubm a otro es importante, porque implica reconocer la ex1stencia del 
m1smo. A partir de este hecho, la compos1c1ón adqu1ere una mayor complejidad, ya 
que el niño la realiza conjugando la superposición de figuras con el tamaño rela t1vo 
de las mismas, y todo ello en relac1ón con la profundidad de la escena. 
Todos estos avances en el dom1n1o del lenguaje gráfico favorecen que, en las 
producciones infantiles, se produzca una mayor complejidad en la elaboración del 
encuadre de la viñeta , incluyendo, progresivamente. los planos mtermedios y los 
planos cortos junto a los que venia utilizando. Con respecto a la angulac1ón, otro de 
los elementos del encuadre. predomina la que se corresponde con el punto de vista 
normal o angulación media, aunque se dan casos en las que aparecen escenas 
elaboradas utilizando el punto de vista picado, como SI la escena fuese vista desde 
arriba; sin embargo, el contra picado es dificil de encontrar deb1do a las dificultades 
técnicas que presenta . 
La composición de las escenas y del estilo gráfico en general cambia de manera 
radica l sobre los doce años , cuando el escolar entra en la denominada etapa del 
realismo visual. En estos años, desarrolla el afán por una ejecución más naturalista 
de los dibujos, pero también aparece una mayor actitud critica por la obra realizada, 
asl como un creciente interés por temát1cas con una dimensión soc1al. En estas 
edades es común la tendencia al dibujo de est1lo caricaturista , más esquemático y 
de rápida ejecución y el cómic se presenta como un medio idóneo para conjugar la 
expresión gráfica y la necesidad de expresar sus opiniones sobre la realidad . 
6. LA CONSTRUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD NARRATIVA 
La construcción de la temporalidad en la historieta depende, por un lado, de la 
propia dimensión temporal de la viñeta y, por otro, de la operac1ón de montaje. 
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Ya hemos comentado con antenondad cómo la viñeta se comporta como unidad 
mm1ma de SIQnlfJcac,ón del discurso del cómic. incorporando una dimens1ón tempo-
ralsustentada fundamentalmente por los textos escritos. Aunque ex1sten recursos 
gráfiCOS, como las figuras cmét1cas. que mcorporan una cierta dimensión temporal 
a la Instantaneidad de las figuras dibujadas, son los diferentes tipos de textos los 
que actúan como vectores organizadores en la secuencia del relato. En principio. 
porque el proceso de lectura de la vifíeta nos obliga a establecer un /lempo real de 
lectura que es el1nvertido por el lector en realizar este proceso. En este sentido. hay 
que entender la expresión "la 1magen dura (al menos) tanto como las palabras con-
temdas en ella" (Barb1eri 1998:242). que nos remite a la importancia de los textos 
escntos en la construcción de la temporalidad en el cóm1c. 
Los textos incluidos en una viñeta afectan. desde este punto de vista, al ritmo 
de la histona. ya que el lector ha de establecer un proceso de reconstrucción de la 
m1sma. Esto es algo que podemos observar en los cómics de aventuras. en los que 
la abundancia o escasez de ellos induce un ritmo de lecturamás o menos lento. A 
mayor abundancia de textos , más lento es el ritmo narrativo; mientras que con su 
escasez se propicia un mayor predominio de la dimensión icónica y la narración se 
hace más visual y, por lo tanto. más ágil. Pero también hemos de tener en cuenta 
el repertorio de recursos narrativos que se pueden desplegar en una historieta para 
establecer la estructura temporal del relato. 
Los más destacados son los denominados textos de apoyo, que forman parte de 
los elementos léxicos o verbales del código del cómic. Mediante ellos. el narrador 
establece las marcas temporales que afectan de manera importante a la transición 
entre las diferentes secuencias que forman la narración. El más utilizado es la car-
tela . un rectángulo que contiene un texto y que se sitúa en la parte superior de la 
viñeta; el otro se denomina cartucho y es un recuadro de texto incluido entre dos 
viñetas.La virtualidad de este recurso estriba en que, a través del texto, se aporta 
una gran cantidad de información necesaria para que el lector pueda completar la 
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tn onnación tcon•ca de la vtneta ehmtnando fa poi sem a prop a de ¡¡ tma n fun-
ción d ncla¡e) o aportando tnformaaon comp e entana para que l tor pueda 
constrUir mentalmente las eltps•s logtcas de la narraaon (función de 1 ) 
Ademas de los textos de apoyo, existen otros recursos que ayudan a construir 
!a temporalidad del relato, como es el caso de la utilización de determinadas con-
venctones gráficas: el uso de relojes,letreros o los globos en sus diversas variantes . 
Outzá uno de los recursos mas llamativos es el dream-balloon globo de pensa-
mtento que traslada la acción a un tiempo pasado o futuro imagtnado por el perso-
naje a través de tmagenes 3 
En las htstorietas elaboradas por los escolares , la mayor o menor complejidad 
en la construcción de la estructura temporal esta determtnada por la edad del autor, 
su dominio de los procedimientos narrativos y las experiencias signtftcativas adqui· 
Para una mayor profund!Zactón en los elementos que componen el codtgo del cómtc dtsponemos del 
tndtspensable traba¡o realizado por Gasea. L y Gubern . R (1999). El d1scurso do/ cómiC, Madnd. Cá 
!edra 
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rldas a part1r del contacto con la lectura de los cómics. Por ello encontramos unas 
d1ferenc1as apreaables entre h1stonetas realizadas por alumnado a lo largo de la 
ensenanza Pnmana y, más aún con el de educac1ón Secundana. En cualquier caso. 
resulta determinante el domin1o de competencias cognitivas para crear narraciones, 
como son las relacionadas con la secuencialidad narrativa y la organización cohe-
rente de la estructura mterna de la narrac1ón (presencia de personajes, exposición 
de las metas y las Intenciones que inc1den en las acc1ones que desarrollan, relación 
con el contexto. etc.)• . 
En los pnmeros cursos de Enseñanza Primaria. podemos apreciar que las di-
ficultades para organizar y construir el relato determman de forma importante el 
contenido del mismo La imagen adquiere una mayor importancia que los textos. ya 
que la priondad del pequeño se centra en representar una sucesión de momentos 
claves de la h1stona. aquellos que para él resultan ser significativos. El primer reto 
es construir una estructura temporal adecuada, en consonancia con los cánones 
aprendidos a part1r de las historias escuchadas a los adultos o visionadas en los 
med1os de comunicación. En estas historietas, los textos que aparecen tienen la 
función de plasmar, en un primer momento, una especie de monólogo del autor a 
través del persona¡e representado. Más tarde, incorpora los diálogos entre dos per-
sonajes, aunque de una manera tan simple que se reduce a la intervención de uno 
de ellos y a la contestación del que le acompaña. 
Hacia los diez años, el niño comienza a realizar la escena con una mayor com-
plejidad y ello se manifiesta en la aparición de la voz del narrador a través de las 
cartelas. Una adecuada información, sobre la variada funcionalidad de los elemen-
tos léxicos y las normas básicas que los rigen, repercute en la riqueza narrativa de 
la historieta y propicia una mayor calidad de la misma. 
La ruptura de la estructura lineal del relato rara vez ocurre por propia iniciativa , 
siendo en los años de la Educación Secundaria, con alumnado que mantiene una 
actitud pos1tiva respecto de la expresión gráfica o que es lector habitual de cómics, 
donde encontramos el uso de recursos narrativos que alteran elmontaje lineal. En 
estos casos, vemos narraciones en las que se incluyen saltos temporales hacia 
escenas del pasado (flash back) o hacia el futuro (flash forward). 
Como conclusión, podemos avanzar que la elaboración de las historietas aporta 
un excelente ejercicio para la expresión plástica y la capacidad de narración de 
los niños y niñas , pues utilizando una maravillosa herramienta como es el dibujo, 
les permite experimentar con códigos diversos, como son el icónico, que rige las 
imágenes, y el léxico, que organiza los textos escritos. Ahora bien, este ejerc1cio 
necesita de un adecuado tratamiento metodológico que respete los procesos de 
desarrollo psicológico y, a la vez, posibilite la incorporación de experiencias comuni-
• La tmportancia de la narración y la relación de esta con los procesos cognitivos es desarrollada por 
J . Bruner (2004, 2006) desde la perspectiva del pensamienlo narrativo (Smort1 . 2003) y desde la psi-
cología cultural Cubero. M. y Ramirez, J. D. (comp.) (2005), con importantes aportaciones a tener en 
coonta en Jos contextos escolares 
-
l 
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cat1vas adecuadas y significativas para el niño o adolescente. En todo este proceso 
la asimilac1ón de estrategias cognitivas para la construcción de los e¡es temporal y 
espacial de la narrac1ón se configura como uno de los elementos fundamentales 
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7. LA IMPORTANCIA DE LOS LENGUAJES INTEGRADOS EN LOS NUEVOS 
PROCESOS DE ALFABETIZACIÓN 
El verttgrnoso desarrollo de las telecomunicac1onesy de la 1nformática en las últi-
IT'as décadas esta hac1endo realidad la tesis de la aldea global de Marshall McLuhan 
(1 990 ). La confluenc1a de los diferentes medios y lenguajes podemos interpretarla 
como el estad1o final de un proceso que se 1n1ció con el desarrollo de los medios de 
comunrcac1ón a f1nales del s1glo XIX A la era de la televisión le ha sucedido la era de 
Internet y la de la telefonía móvil , y este proceso está contribuyendo a que lenguajes 
diversos se mtegren y converjan en un nuevo modelode texto: e/ multimedia. 
En la actualidad, los jóvenes, que son el grupo social más predispuesto a la utilización 
de las tecnolog1as de la informac1ón y comumcación, reciben a través de la web o de las 
pantallas de los teléfonos móviles una gran canlidad de documentos multimedia en los 
que se 1ntegran 1mágenes fiJaS, en movimiento, documentos sonoros y escritos. Este 
cambio tecnológico, cultural y social, que se inició en las últimas décadasdel siglo XX, 
es conoado como la revoluaón informacional, caracterizada según Castells (1997:47) 
como "una forma específica de organización soc1al en la que la generación, el procesa-
miento y la transmisión de la información se convierten en las fuentes fundamentales 
de la productividad y el poder, debido a las nuevas condiciones tecnológicas". Si todo 
camb1o soaal Importante exige de una adecuación de los conocimientos básicos que 
neces1ta el ciudadano para conseguir las competencias necesarias para poder interve-
nir en la v1da social, política y cultural, la revolución informacional hace indispensable 
un nuevo modelo de alfabetización, ya que en la sociedad actual los cambios afectan 
fundamentalmente a las herramientas necesarias para la adquisición de los contenidos, 
es dec1r a los lenguajes. 
La alfabetización múltiple o total supone el desarrollo de estrategias que englo-
ben los diferentes t1pos de alfabetizaciones necesarias para la adecuada apropia-
Ción de los diversos códigos y textos que están presentes en nuestra sociedad, tales 
como son la alfabetización comunicacional o la alfabetización para /os medios. "La 
alfabetización múltiple [ ... ] será aquella que capacite a las personas para utilizar los 
procedimientos adecuados para enfrentarse críticamente a distintos tipos de tex1o, 
{diferentes en cuanto a su función y su sistema de representación simbólica), y para 
valorar lo que sucede en el mundo y mejorarlo en la medida de sus posibilidades". 
(Gutiérrez Martín, A. 2003:57). 
Desde el punto de vista educativo es necesario afrontar con urgencia un cam-
bio del enfoque de los procesos de alfabetización en la educación obligatoria, so-
bre lodo porque el modelo de alfabetización trad icional ha sufrido, a partir de los 
avances tecnológicos, sociales y culturales, importantes modificaciones, que Wells 
(1990:12-15) concreta principalmente en cuatro. 
La primera transformación está relacionada con la gran diversidad de textos y 
la gran variedad de funciones y propósitos con que nos encontramos en la socie-
dad actual, ya que "diferentes propósitos dan lugar a diferentes tipos de textos, 
que requieren cada uno un modo diferente de comprensión. Por consiguiente, estar 
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alfabetiZado stgmfica tener un repertorio de proced1m1entos . la ha ladad p, ra :.e-
lecc1onar el adecuado cuando nos confrontamos con d1st1ntos !•pos de te~tos la 
rntenc1ón de realizar d1cha confrontación" 
La segunda transformaoón sufrida se v1ncula con el reconoc1m1ento de la estre-
cha relaoón ex1stente entre alfabetización y pensam,ento Olson \1998: 277) señala 
que ·ra alfabetizaoon contnbuye al pensam•ento en la medtda en que conv1erte a los 
prop1os pensam1entos en objetos dignos de análists". La alfabe11zac16n se conv1erte 
pues, en una poderosa herramienta de interpretación y am11is1s de los textos que 
favorece el pensamiento crit1co y nos perm1te entender y actuar en el mundo. En 
este sentado concuerda con la concepción desarrollada por Paulo Fre1re defensor 
de que la relación entre alfabetización y pensamiento critico es indispensable para 
in erven1r en la realidad con un afán transformador 
La tercera. que determ1na el momento actual de los productos de los med1os de 
comun1cac1on, se refiere "al reconocimiento del parec1do esencial entre la escritura 
y otras formas de representación s1mbóhca de los mas media tales como el software 
del computador y la televisión, en lugar de t1nta y papel" (Wells. 1990) Los procesos 
de creac1ón de textos utilizando diversos cód1gos -icónicos, sonoros. léxicos o grá-
fiCOS-, asi como la d1versa funcionalidad que los m1smos adqUieren en los med1os 
de comunicación (pensemos en las diferenc1as de los producidos por la publicidad 
telev1s1va, los informativos de la radio , o la ficción de los v1deo¡uegos. pellculas o 
cóm1cs). son comparables a los desarrollados a través de la escritura, por ejemplo, 
enlos textos literarios informativos o expositivos, pero vanando los eódigos utiliza-
dos para la s1mbolizac1ón. 
La cuarta transformación consiste en considerar la naturaleza social y colabora-
l!va de la fectoescritura, enfoque que entronca directamente con las aportacionesde 
Vygotski y fa ps1cología cultura l. Los textos están producidos en un contexto cultural 
que determma, de forma importante, tanto las reglas de producción como las de 
mterpretación de sus significados; el acto de la producc1ón e interpretación de¡a 
de entenderse, pues. como un proceso individual de mediación interpersonaf para 
adquinr la dimensión social que proporciona la cultura , ya que lapersona actúa en 
relación con otras en un contexto determinado, y lo puede hacer al haberse desa-
rrollado en la cultura. 
Desde la perspectiva escolar, el trabajo con textos, como las historietas, construidas 
utilizando lenguajes que integran imágenes y palabras, adquiere un enorme valor. 
Por un lado, como hemos venido defendiendo, el lenguaje gráfico es parte esen-
cial de la personalidad del niño desde los primeros años, siendo un instrumento con 
un enorme valor expres1vo sólo comparable al juego. Este lenguaje se mantiene 
a lo largo de la mfancia como un poderoso elemento mediante el cuafinterpreta el 
mundo que le rodea y su propio mundo interior. El lenguaje gráfico va evolucionando 
a lo largo de los años, siendo utilizado a menudo para representar y representarse 
ante los demás. Asi mismo, es un lenguaje fácilmente interpretable por el escolar, 
capaz de reconocer e identificar en los dibujos significados y connotaciones con 
más fac1!idad que en otros mensajes elaborados con otros cód1gos. 
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Por otro lado la apariCion de la escntura, en los pnmeros años de escolandad, 
Ir de constgo la tncorporaCJón de un nuevo lengua re sobre el que se centran la mayor 
parte de los esfuerzos alfabettzadores de la Escuela. Pero, el ejerctcio de integra-
cton de unos y otros lengua¡es aporta una nueva dimensión, muy importante desde 
el punto de vtsta de laalfabettzación múlltple. 
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Tanto en la ectura, como en el de la creaCion deh1stonetas los n1flo,; 1 • n1n s 
pued n 1r aprendiendo procesos necesanos para comprenderd•ferentes daves n-
erprP at1vas de las Imágenes, de los textos y de las convencoon s que ng n la stn· 
taxis sobre la que se construyen los relatos con el com1c Poco a poco, de manera 
progres111a podrán 1r aprendiendo a d1scrimmar una vanada stmbologta dtferentes 
modelos narrativos y comentes esteticas en las que la 1magen parttCipa formando 
parte del mensa¡e. En la misma med1da. podrim 1r e¡erc1tándose como creadores de 
htstonetas en las que imagen y palabra han de estar combmadas. sigUiendo una 
sene de convenciones gramaticales, para consegutr expresar con eficacia comun1· 
cativa textos en los que se narran htstonasde carácter litera no. htstónco o de cnt•ca 
soc1al En definitiva nos encontramos con un rico y necesano campo de tnve ttga · 
c1ón y actuación dtdáctica en el que el profesorado ha de seguir profundizando. 
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